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Apresentação
O girassol apresenta ampla adaptabilidade às condições edafoclimáticas do 
Brasil, com maior tolerância à seca, ao frio e ao calor em comparação com a 
maioria das espécies normalmente cultivadas no País, sendo, portanto, uma 
excelente opção de cultivo para rotação ou sucessão de culturas.
As informações geradas pela pesquisa têm contribuído decisivamente para o 
desenvolvimento tecnológico da cultura.
Dentre as várias tecnologias de produção de girassol, a escolha adequada de 
cultivares é importante para garantir o sucesso da cultura e é um dos princi-
pais componentes dos sistemas de produção.
Em decorrência da existência de interação entre o genótipo e o ambiente, 
faz-se necessária a avaliação contínua de cultivares em vários locais para 
conhecer seus comportamentos agronômicos, nas diferentes condições 
brasileiras. 
Para gerar informações sobre o desempenho das cultivares, estas são ava-
liadas pela Rede de Ensaios de Avaliação de Genótipos de Girassol, coorde-
nada pela Embrapa Soja e conduzida por meio de uma parceria com institui-
ções públicas e privadas.
Esta publicação apresenta os resultados das avaliações da Rede, realizadas 
em diferentes regiões do País.
Ricardo Vilela Abdelnoor
Chefe-Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento
Embrapa Soja
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Características Gerais da Rede de Ensaios de 
Avaliação de Genótipos de Girassol
Este documento tem por objetivo informar os resultados referentes à Rede de 
Ensaios de Avaliação de Genótipos de Girassol, conduzidos na safra (prima-
vera/verão) de 2018/2019 e na safrinha (verão/outono) de 2019. Sob a coor-
denação da Embrapa Soja, colaboradores e representantes de 11 Estados 
- Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins - e do 
Distrito Federal, conduziram uma rede de Ensaios Finais de Primeiro e de 
Segundo Ano (Tabelas 1, 2 e 3). As atividades estão contempladas na pro-
gramação de pesquisa da Embrapa, por meio do projeto 22.16.05.020 inti-
tulado “Desenvolvimento de cultivares e linhagens elites de girassol visando 
melhoria na qualidade de óleo e no manejo da cultura”. O objetivo da rede de 
ensaios é avaliar genótipos de girassol de diferentes empresas em diferentes 
regiões agrícolas do Brasil.
Cada genótipo é avaliado por dois anos, como segue:
• Ensaio Final de Primeiro Ano: 1 ano em, pelo menos, 1 local por estado;
• Ensaio Final de Segundo Ano: 1 ano em, pelo menos, 3 locais por estado.
• Os ensaios apresentam as seguintes características:
• Delineamento experimental: varia em função do número de tratamentos.
• Número de repetições: 4
• Parcela experimental: variável
• Número de fileiras: 4
• Comprimento da fileira: 6,0 m
• Área útil: 2 fileiras centrais, eliminando-se 0,5 m nas extremidades.
• Adubação: 60-80-80 kg/ha de NPK ou seguir as recomendações locais, se 
houver.
• Época de semeadura: na primavera ou no verão, de acordo com a região.
• Preparo da área: convencional ou plantio direto.
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Para a avaliação dos genótipos são considerados os seguintes caracteres: 
estande final de plantas, floração inicial, maturação fisiológica, altura de plan-
ta, diâmetro de capítulo, número de plantas quebradas e acamadas, peso de 
1000 aquênios (grãos), teor de umidade, rendimento de grãos, teor e rendi-
mento de óleo e a ocorrência de doenças.
A rede de ensaios da safra 2018/2019 e da safrinha 2019 foi constituída por 38 
Ensaios Finais, sendo 20 de Primeiro Ano (EFPA) e 18 de Segundo Ano (EFSA) 
(Tabela 1). Na safra 2018/2019 foram conduzidos 6 EFPA e 6 EFSA e na safri-
nha 2019 foram conduzidos 14 EFPA e 12 EFSA. Os híbridos (materiais genéti-
cos resultantes de cruzamentos entre duas ou mais linhagens; caracterizam-se 
por possuir alto potencial produtivo e elevada uniformidade agronômica) e as 
variedades (população de polinização aberta; em geral, apresentam grande va-
riabilidade agronômica e menor potencial produtivo que os híbridos) de girassol 
avaliados encontram-se nas Tabelas 2 e 3.
As informações constantes no documento sobre a condução dos ensaios são 
relatadas por instituições oficiais e privadas. Os resultados foram obtidos dos 
seguintes ensaios:
Ensaios Finais de Segundo Ano – safra 2018/2019
• Três de Maio, RS. SETREM (Tabelas 4 e 5);
• Londrina, PR. Embrapa Soja (Tabelas 6 e 7);
• Guarapuava, PR. UNICENTRO (Tabelas 8 e 9);
• Espírito Santo do Pinhal, SP. Embrapa Meio Ambiente (Tabelas 10 e 11);
• Jaíba, MG - Projeto Jaíba. EPAMIG (Tabelas 12 e 13).
Análise de variância conjunta de características agronômicas de híbridos 
(H) e variedades (V) de girassol nos Ensaios Finais de Primeiro Ano - safra 
2017/2018, conduzidos em Santa Maria (RS), Umuarama e Londrina (PR), 
Nova Porteirinha (MG) e Bom Jesus da Lapa (BA) e nos Ensaios Finais 
de Segundo Ano - safra 2018/2019, conduzidos em Três de Maio (RS), 
Guarapuava e Londrina (PR), Espírito Santo do Pinhal (SP) e Jaíba (MG) 
(Tabelas 14 e 15). Na Tabela 14 foram comparadas as médias dos ambientes 
(locais e épocas de semeadura) e na Tabela 15, as médias dos híbridos.
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Ensaios Finais de Primeiro Ano – safra 2018/2019
• Santa Maria, RS. Universidade Federal de Santa Maria (Tabelas 16 e 17);
• Londrina, PR. Embrapa Soja (Tabelas 18 e 19);
• Umuarama, PR. UEM (Tabelas 20 e 21);
• Nova Porteirinha, MG. EPAMIG (Tabelas 22 e 23);
• Bom Jesus da Lapa, BA. IFBaiano (Tabelas 24 e 25).
Análise de variância conjunta de características agronômicas de híbridos de 
girassol nos Ensaios Finais de Primeiro Ano - safra 2018/2019, conduzidos 
em Santa Maria (RS), Londrina e Umuarama (PR), Nova Porteirinha (MG) e 
Bom Jesus da Lapa (BA) (Tabelas 26 e 27). Na Tabela 26 foram comparadas 
as médias dos ambientes (locais e épocas de semeadura) e na Tabela 27, as 
médias dos híbridos.
Ensaios Finais de Segundo Ano – safrinha 2019
• Manduri, SP. CATI (Tabelas 28 e 29);
• Muzambinho, MG. IFSULDEMINAS (Tabelas 30 e 31);
• Maurilândia, GO. UNIRV (Tabelas 32 e 33);
• Cristalina, GO. Agrícola Wehrmann LTDA. (Tabelas 34);
• Planaltina, DF. Embrapa Cerrados (Tabelas 35 e 36);
• Recanto das Emas, DF. Embrapa Cerrados/SPM (Tabelas 37 e 38);
• Vargem Bonita, DF. UNB (Tabelas 39 e 40);
• Vilhena, RO – Ensaio B. Embrapa Rondônia (Tabelas 41 e 42);
• Vilhena, RO – Ensaio C. Embrapa Rondônia (Tabelas 43 e 44).
Análise de variância conjunta de características agronômicas de híbridos 
de girassol nos Ensaios Finais de Primeiro Ano - safrinha 2018, conduzidos 
em Valença (RJ), Anápolis e Cristalina (GO), Palmas (TO), Vilhena (RO), 
Planaltina, Recanto das Emas e Vargem Bonita (DF) e nos Ensaios Finais 
de Segundo Ano - safrinha 2019, conduzidos em Manduri (SP), Muzambinho 
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(MG), Maurilândia e Cristalina (GO), Planaltina, Recanto das Emas e Vargem 
Bonita (DF), Vilhena – Ensaio B e Vilhena – Ensaio C (RO) (Tabelas 45 e 46). 
Na Tabela 45 foram comparadas as médias dos ambientes (locais e épocas 
de semeadura) e na Tabela 46, as médias dos híbridos.
Ensaios Finais de Primeiro Ano – safrinha 2019
• Manduri, SP. CATI (Tabelas 47 e 48);
• Espírito Santo do Pinhal, SP. Embrapa Meio Ambiente (Tabelas 49 e 50);
• Chapadão do Sul, MS. Fundação Chapadão (Tabelas 51 e 52);
• Cristalina, GO. Agrícola Wehrmann LTDA. (Tabelas 53);
• Planaltina, DF. Embrapa Cerrados (Tabelas 54 e 55);
• Recanto das Emas, DF. Embrapa Cerrados/SPM (Tabelas 56 e 57);
• Vargem Bonita, DF. UNB (Tabelas 58 e 59);
• Vilhena, RO – Ensaio A. Embrapa Rondônia (Tabelas 60 e 61);
• Vilhena, RO – Ensaio B. Embrapa Rondônia (Tabelas 62 e 63).
Análise de variância conjunta de características agronômicas de híbridos de 
girassol nos Ensaios Finais de Primeiro Ano - safrinha 2019, conduzidos em 
Manduri e Espírito Santo do Pinhal (SP), Chapadão do Sul (MS), Cristalina 
(GO), Planaltina, Recanto das Emas e Vargem Bonita (DF) e Vilhena (RO) – 
Ensaio A e Ensaio B (Tabelas 64 e 65). Na Tabela 64 foram comparadas as 
médias dos ambientes e na Tabela 65, as médias dos genótipos.
As análises de variância individuais foram realizadas para os caracteres ava-
liados, considerando os dados amostrais obtidos em cada local e ano. A aná-
lise de variância conjunta foi feita para ambientes (local e ano específicos), 
uma vez que os locais de teste nos Ensaios Finais de Primeiro Ano nem 
sempre foram os mesmos dos Ensaios Finais de Segundo Ano. Para isto, 
verificou-se a existência de homogeneidade das variâncias residuais obtidas 
nas análises individuais sempre que a razão entre o maior e o menor quadra-
do médio residual foi inferior a sete; além disso, foram considerados apenas 
os ensaios que apresentaram coeficientes de variação inferior a 20%. A com-
paração dos genótipos (híbridos e variedades) foi feita por meio do teste de 
Duncan, a 5% de probabilidade.
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Resultados dos Ensaios Finais de Primeiro e 
de Segundo Ano - safra 2018/2019  
e safrinha 2019
Tabela 1. Número de ensaios conduzidos no período de julho de 2018 a junho de 
2019.
UF INSTITUIÇÃO (Local)
Safra 2018/20191/ Safrinha 20191/
Final
1° ANO
Final 
2°ANO
Final
1° ANO
Final 
2°ANO
BA IF Baiano (Bom Jesus da Lapa) 01 (01) - - -
DF
Embrapa Cerrados (Planaltina) - - 01 (01) 01 (01)
Embrapa Cerrados (Vargem Bonita) - - 01 (01) 01 (01)
SPM / Embrapa Cerrados 
(Recanto das Emas) - - 01 (01) 01 (01)
GO
UniRV (Maurilândia) - - - 01 (01)
EMATER - GO (Anápolis) - - 01 (00) -
Agrícola Wehrmann LTDA. (Cristalina) - - 01 (01) 01 (01)
MG
EPAMIG (Nova Porteirinha) 01 (01) - - -
EPAMIG (Jaíba) - 01 (01) - -
Instituto Federal Sul de Minas 
(Muzambinho) - - - 01 (01)
IFNMG (Januária) 01 (00) - - -
MS Fundação Chapadão (Chapadão do Sul) - - 01 (01) -
MT
IFMT/UFMT (São Vicente) - - - 01 (00)
IFMT (Campo Novo do Parecis) - - - 01 (00)
PR
UNICENTRO (Guarapuava) - 01 (01)
Embrapa Soja (Londrina) 01 (01) 01 (01)
UEM (Umuarama) 01 (01) -
RJ Embrapa Gado de Leite (Valença) - - 01 (00) -
RO Embrapa Rondônia (Vilhena) - - 03 (02) 03 (02)
RS
SETREM (Três de Maio) - 01 (01) - -
UFSM (Santa Maria) 01 (01) - - -
SC IFC - Campus Rio do Sul (Rio do Sul) - 01 (00) - -
SP
CATI (Manduri) - - 01 (01) 01 (01)
Embrapa Meio Ambiente 
(Espírito Santo do Pinhal) - 01 (01) 01 (01) -
UNESP (Jaboticabal) - - 01 (00) -
TO UNITINS AGRO (Palmas) 01 (00)
TOTAL
Safra (BA, MG, PR, RS, SC e SP) 06 (05) 06 (05) - -
Safrinha (GO, MS, MT, MG, RO, SP e DF) - - 14 (09) 12 (09)
1/ (xx) nº de ensaios com coeficiente de variação inferior a 20%.
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Tabela 2. Híbridos (H) e variedades (V) de girassol avaliados nos ensaios das 
safras 2017/2018 e 2018/2019, conduzidos nos estados da Bahia, de Minas 
Gerais, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de São Paulo.
Ensaio Final de Primeiro Ano Ensaio Final de Segundo Ano
Genótipo Empresa Genótipo Empresa
1 SYN 045 (H) 1/ SYNGENTA 1 SYN 045 (H) 1/ SYNGENTA
2 BRS 323 (H) 1/ Embrapa Soja 2 BRS 323 (H) 1/ Embrapa Soja
3 BRS G46 (H) Embrapa Soja 3 BRS G58 (H) Embrapa Soja
4 BRS G52 (H) Embrapa Soja 4 BRS G59 (H) Embrapa Soja
5 BRS G54 (H) Embrapa Soja 5 BRS G60 (H) Embrapa Soja
6 BRS G55 (H) Embrapa Soja 6 BRS G61 (H) Embrapa Soja
7 BRS G61 (H) Embrapa Soja 7 MULTISSOL 02 (V) CATI
8 BRS G62 (H) Embrapa Soja 8 CATISSOL 03 (V) CATI
9 BRS G67 (H) Embrapa Soja
1/ Testemunha do ensaio.
Tabela 3. Híbridos de girassol avaliados nos ensaios das safrinhas 2018 e 2019, con-
duzidos nos estados de Goiás, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, de Minas 
Gerais, de Rondônia, de São Paulo e do Distrito Federal.
             Ensaio Final de Primeiro Ano     Ensaio Final de Segundo Ano
Genótipo Empresa Genótipo Empresa
1 BRS 323 1/ SYNGENTA 1 Syn 045 1/ SYNGENTA
2 Aguará 06 1/ Atlântica Sementes 2 BRS 323 1/ Embrapa Soja
3 Helio 250 1/ Heliagro do Brasil 3 BRS G46 Embrapa Soja
4 BRS G62 Embrapa Soja 4 BRS G53 Embrapa Soja
5 BRS G63 Embrapa Soja 5 BRS G54 Embrapa Soja
6 BRS G64 Embrapa Soja 6 BRS G55 Embrapa Soja
7 BRS G65 Embrapa Soja 7 BRS G56 Embrapa Soja
8 BRS G66 Embrapa Soja 8 BRS G57 Embrapa Soja
9 BRS G67 Embrapa Soja
10 BRS G68 Embrapa Soja
11 BRS G69 Embrapa Soja
12 BRS G70 Embrapa Soja
13 BRS G71 Embrapa Soja
14 BRS G72 Embrapa Soja
1/ Testemunha do ensaio.
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Ensaios Finais de Segundo Ano -  
safra 2018/2019
Ensaio Final de Segundo Ano – safra 2018/2019  
Três de Maio (RS)
Instituição: SETREM
Responsáveis: Marcos Caraffa e Cinei Teresinha Riffel
Latitude: 27°47’ 45,1’ S | Longitude: 54°14’ 82,3’ W | Altitude: 352 m
Semeadura: 28/08/2018 | Emergência: 02/09/2018 | Colheita: 09/01/2019
Cultura anterior: trigo
Área útil da parcela: 7,0 m²
Adubação:
- Semeadura: 150 kg/ha de NPK (11-30-20) 
- Cobertura: 110 kg/ha de ureia em 26/09/2018
- Adubação foliar: 80 kg/ha de sulboro (21,5% de boro) em 21/09/2018
pH (H2O): 5,4
Classificação do solo: Latossolo Vermelho distroférrico 
Problemas apresentados: ocorrência moderada de chuvas.
 
Tabela 4. Precipitação pluviométrica verificada em Três de Maio (RS), no período de 
setembro  de 2018 a janeiro de 2019.
 Valores do decêndio (mm)
Mês/Ano 01-10 11-20 21- 31 Total mensal
Setembro/2018 2,0 64,0 35,0 101,0
Outubro/2018 50,0 20,0 92,0 162,0
Novembro/2018 99,0 175,0 182,0 456,0
Dezembro/2018 20,0 115,0 157,0 292,0
Janeiro/2019 72,0 ... ... 72,0
Total ... ... ... 1083,0
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Ensaio Final de Segundo Ano – safra 2018/2019 Londrina 
(PR)
Instituição: Embrapa Soja
Responsáveis: Claudio Guilherme Portela de Carvalho, Edson Tomio Sato e 
Roberval Aparecido Fagundes  
Latitude: 23º11’37” S | Longitude: 51º11’03” W | Altitude: 630 m 
Semeadura: 21/09/2018 | Emergência: 27/09/2018 | Colheita: 04/01 a 
15/01/2019
Cultura anterior: aveia preta
Área útil da parcela: 4,5 m2
Adubação: 
- Semeadura: 317 kg/ha de NPK (08-15-15)
- Cobertura: 125 kg/ha de ureia e 12 kg/ha de ácido bórico em 27/10/2018 
pH (CaCl2): 4,9
Classificação do solo: Latossolo Roxo eutrófico
Problemas apresentados: ocorrência moderada de mancha de Alternária e 
de chuvas.
 
Tabela 6. Precipitação pluviométrica verificada em Londrina (PR), no período de se-
tembro de 2018 a janeiro de 2019.
 Valores do Decêndio (mm)
Mês/Ano 01-10 11-20 21- 31 Total mensal
Setembro/2018 ... . .. 21,4 21,4
Outubro/2018 116,6 57,9 107,2 281,7
Novembro/2018 13,3 35,1 108,0 156,4
Dezembro/2018 0,3 18,5 38,4 57,2
Janeiro/2019 102,8 31,0 ... 133,8
Total ... ... ... 650,5
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Ensaio Final de Segundo Ano – safra 2018/2019 
Guarapuava (PR)
Instituição: Universidade Estadual do Centro-Oeste, Fazenda Escola 
Campus CEDETEG/UNICENTRO
Responsáveis: Edson Perez Guerra
Latitude: 25º 23’ 05” S | Longitude: 51º 33’ 12” W | Altitude: 990 m 
Semeadura: 05/10/2018 | Emergência: 12/10/2018 | Colheita: 06/02 a 
15/02/2019
Cultura anterior: aveia em cobertura do solo (2018); soja (2017/2018)
Área útil da parcela: 5,0 m2
Adubação:
- Semeadura: 250 kg/ha de NPK (05-20-20) e 2,0 kg/ha de boro
- Cobertura: 150 kg/ha de ureia
Classificação do solo: Latossolo Bruno distroférrico
Problemas apresentados: Baixa incidência de pragas e doenças; baixo ata-
que de pássaros (apenas nas bordaduras); bloco IV com compactação do 
solo e sombreamento em parcelas (anuladas).
 
Tabela 8. Precipitação pluviométrica verificada em Guarapuava (PR), no período de 
outubro de 2018 a fevereiro de 2019.
Valores do Decêndio (mm)
Mês/Ano 01-10 11-20 21- 31 Total mensal
Outubro/2018 26,4 103,2 16,0 145,6
Novembro/2018 16,0 28,0 15,0 59,0
Dezembro/2018 9,4 52,0 123,0 184,4
Janeiro/2019 56,4 79,1 47,5 183,0
Fevereiro/2019 52,8 58,5 0 111,3
Total ... ... ... 683,3
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Ensaio Final de Segundo Ano – safra 2018/2019 Espírito 
Santo do Pinhal (SP)
Instituição: Embrapa Meio Ambiente
Responsáveis: Nilza Patrícia Ramos e Waldemore Moriconi
Latitude: 22º 10’ 8,59” S | Longitude: 46º43’ 41,67” W | Altitude: 915 m
Semeadura: 06/11/2018 | Emergência: 14/11/2018 | Colheita: 30/01 a 
01/02/2019
Cultura anterior: área em pousio
Área útil da parcela: 7,98 m²
Adubação: 
- Semeadura: 378 kg/ha de NPK (10-36-10)
- Cobertura: 200 kg/ha de NPK (8-28-16) e 02 kg/ha de boro em 13/12/2018
pH (H2O): 5,8
Classificação do solo: Argissolo Vermelho-amarelo eutrófico
Problemas apresentados: ocorrência leve de alumínio, oídio e ataque leve 
de pássaros.
Tabela 10. Precipitação pluviométrica verificada em Espírito Santo do Pinhal, no perí-
odo de novembro de 2018 a fevereiro de 2019.
Valores do Decêndio (mm)
Mês/Ano 01-10 11-20 21- 31 Total mensal
Novembro/2018 31,6 36,6 71,5 139,7
Dezembro/2018 39,6 22,4 2,2 64,2
Janeiro/2019 6,4 46,8 57,8 111
Fevereiro/2019 0,0 ... ... 0,0
Total ... ... ... 314,9
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Ensaio Final de Segundo Ano – safra 2018/2019  
Projeto Jaíba (MG)
Instituição: EPAMIG
Responsável: José Carlos Fialho de Resende
Latitude: 14°01’ S | Longitude: 44°03’ W | Altitude: 436 m
Semeadura: 30/11/2018 | Emergência: 06/12/2018 | Colheita: 07/03 a 
11/03/2019
Cultura anterior: mandioca | Área útil da parcela: 5,0 m²
Adubação 
- Semeadura: 600 kg/ha de NPK (04-14-08) 
- Cobertura: 340 kg/ha de sulfato de amônio, 3,4 kg/ha de ácido bórico em 
duas parcelas em 04/01 e 16/01/2019 e 50 kg/ha de sulfato de magnésio em 
16/01/19
pH (CaCl2): 6,9 | Classificação do solo: Neosolo Flúvico 
Tratos culturais: 02 capinas manuais em 02/1 e 24/02/2019
Irrigação: 32 irrigações com turno de rega variável de 05 dias (01 h/dia) e 
total aplicado de 443,0 mm
Problemas apresentados: ataque de pássaros iniciou na abertura floral, a 
seca foi severa, principalmente na floração e enchimento de grãos, sendo 
necessária a irrigação.
Tabela 12. Precipitação pluviométrica verificada em Jaíba (MG), no período de no-
vembro de 2018 a março de 2019.
Valores do decêndio (mm)
Mês/Ano 01-10 11-20 21- 31 Total mensal
Novembro/2018 ... ... 0,0 0,0
Dezembro/2018 126,0 0,4 25,8 152,2
Janeiro/2019 0,0 0,0 0,0 0,0
Fevereiro/2019 47,2 44,0 16,6 107,8
Março/2019 12,6 ... ... 12,6
Total ... ... ... 272,6
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Local não considerado na análise conjunta
Ensaio Final de Segundo Ano - safra 2018/2019 - Rio do Sul 
(RS)
Instituição: Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul
Responsáveis: Oscar F.L. Harthmann
Problema apresentado: ensaio perdido por baixo estande.
Análise de variância conjunta 
Tabela 14. Análise de variância conjunta de características agronômicas dos genóti-
pos BRS G60, MULTISSOL 02, CATISSOL 03, BRS G61, BRS G58 e BRS G59 e das 
testemunhas SYN 045 e BRS 323, avaliados em 10 ambientes do Brasil nos Ensaios 
Finais de Primeiro Ano – safra 2017/2018 e nos Ensaios Finais de Segundo Ano – 
safra 2018/2019.
Ambiente Rendimento degrãos (kg/ha)
Teor de
óleo (%)
Rendimento
óleo (kg/ha)
Jaíba – safra 2018/2019 3198 a 2/ 39,2 cd 1251 a
Bom Jesus da Lapa (BA) 
– safra 2017/2018 3155 a 41,6 a 1315 a
Guarapuava – safra 2018/2019 2869 ab 39,5 bcd 1134 ab
Londrina (PR) – safra 2018/2019 2713 b 36,5 e 991 bcd
Santa Maria (RS) – safra 
2017/2018 2500 bc 41 ab 1027 bc
Umuarama (PR) – safra 2017/2018 2434 bcd 39,1 cd 964 bcde
Nova Porteirinha (MG) 
– safra 2017/2018 2142 cd 38,1 d 814 de
Três de Maio (RS) 
– safra 2018/2019 2092 cd 41,2 ab 861 cde
Londrina (PR) – safra 2017/2018 2044 d 40 abc 818 de
Espíríto Santo do Pinhal (SP) 
– safra 2018/2019 1991 d 39,8 bcd 792 e
Média Geral 2528 39,7 1004
C.V. (%) 1/ 13,0 4,3 14,5
1/ C.V. (%): coeficiente de variação e 2/ Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem 
significativamente pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade.
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Tabela 15. Análise de variância conjunta de características agronômicas de híbridos 
(H) e variedades (V) de girassol nos Ensaios Finais de Primeiro Ano - safra 2017/2018, 
conduzidos em Santa Maria (RS), Umuarama e Londrina (PR), Nova Porteirinha (MG) 
e Bom Jesus da Lapa (BA) e nos Ensaios Finais de Segundo Ano - safra 2018/2019, 
conduzidos em Três de Maio (RS), Guarapuava e Londrina (PR), Espírito Santo do 
Pinhal (SP) e Jaiba (MG).
Genótipo Rendimento de grãos (kg/ha)
Teor de
óleo (%)
Rendimento de 
óleo (kg/ha)
SYN 045 (H) 1/ 3067 a 3/ 40,0 a 1234 a
BRS 323 (H) 1/ 2862 ab 40,4 a 1155 ab
MULTISSOL 02 (V) 2568 bc 35,6 b 908 c
BRS G58 (H) 2537 bc 39,6 a 1008 bc
CATISSOL 03 (V) 2407 c 40,5 a 976 c
BRS G60 (H) 2334 c 40,5 a 950 c
BRS G61 (H) 2260 c 40,6 a 918 c
BRS G59 (H) 2193 c 40,3 a 886 c
Média Geral 2528 39,7 1004
C.V. (%) 2/ 13,0 4,3 14,5
1/ Testemunha do ensaio, 2/ C.V. (%): coeficiente de variação e 3/ Médias seguidas da mesma letra, na coluna, 
não diferem significativamente pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade.
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Ensaios Finais de Primeiro Ano - safra 
2018/2019
Ensaio Final de Primeiro Ano – safra 2018/2019 Santa Maria 
(RS)
Instituição: UFSM - Universidade Federal de Santa Maria
Responsável: Diego Nicolau Follmann e Maurício Siqueira dos Santos
Latitude: 29º 41’ S | Longitude: 53º 42’ W | Altitude: 90 m
Semeadura: 10/09/2018 | Emergência: 22/09/2018 | Colheita: 07 a 15/01/2019
Cultura anterior: Aveia preta | Área útil da parcela: 4,5 m2
Adubação:
- Semeadura: 450 kg/ha de NPK (05-20-20).
- Cobertura:127 kg/ha de ureia (57,5 kg de N) em 31/10 e 2 kg/ha de boro 
(Bórax) em 18/10/2018
pH (CaCl2 ou H2O): 5,0 | Classificação do solo: Argissolo Vermelho distrófi-
co | Tratos culturais: capina
Problemas apresentados: em razão das características do solo da área ex-
perimental, o excesso de chuvas no período da emergência contribuiu para 
diminuir a população de plantas em algumas parcelas.
Tabela 16. Precipitação pluviométrica verificada em Santa Maria (RS) – no período de 
setembro de 2018 a janeiro de 2019.
Valores por decêndio (mm)
Mês/Ano 01-10 11-20 21- 31 Total mensal
Setembro/2018 34,8 20,4 127,6 182,8
Outubro/2018 50,4 24,2 13,8 88,4
Novembro/2018 15,4 59,6 140,8 215,8
Dezembro/2018 0,0 128,4 19,2 147,6
Janeiro/2019 97,6 132 - 229,6
Total ... ... ... 864,2
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Ensaio Final de Primeiro Ano – safra 2018/2019 Londrina 
(PR)
Instituição: Embrapa Soja
Responsáveis: Claudio Guilherme Portela de Carvalho, Edson Tomio Sato e 
Roberval Aparecido Fagundes
Latitude: 23º11’37” S | Longitude: 51º11’03” W | Altitude: 630 m 
Semeadura: 21/09/2018 | Emergência: 27/09/2018 | Colheita: 04/01 a 
15/01/2019
Cultura anterior: aveia preta
Área útil da parcela: 4,5 m2
Adubação: 
- Semeadura: 317 kg/ha de NPK (08-15-15)
- Cobertura: 125 kg/ha de ureia e 12 kg/ha de ácido bórico em 27/10/2018 
pH (CaCl2): 4,9
Classificação do solo: Latossolo Roxo eutrófico
Problemas apresentados: ocorrência moderada de mancha de Alternária e 
de chuvas.
Tabela 18. Precipitação pluviométrica verificada em Londrina (PR), no período de 
setembro de 2018 a janeiro de 2019.
 Valores do Decêndio (mm)
Mês/Ano 01-10 11-20 21- 31 Total mensal
Setembro/2018 ... ... 21,4 21,4
Outubro/2018 116,6 57,9 107,2 281,7
Novembro/2018 13,3 35,1 108,0 156,4
Dezembro/2018 0,3 18,5 38,4 57,2
Janeiro/2019 102,8 31,0 ... 133,8
Total ... ... ... 650,5
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Ensaio Final de Primeiro Ano – safra 2018/2019 
Umuarama (PR)
Instituição: UEM – Universidade Estadual de Maringá
Responsáveis: Juliana Parisotto Poletine
Latitude: 23º47’ S | Longitude: 53º15’ W | Altitude: 396m 
Semeadura: 25/09/2018 | Emergência: 30/09/2018 | Colheita: 15/01 a 
12/02/2018
Cultura anterior: nabo forrageiro
Área útil da parcela: 7,0 m2
Adubação: 
- Semeadura: 400 kg/ha de NPK (10-15-15)
- Cobertura: 300 kg/ha (20-00-20) e 12 kg/ha de ácido bórico em 21/10/2018
pH (CaCl2): 5,8 
Classificação do solo: Latossolo Vermelho distrófico
Problemas apresentados: ocorrência moderada de chuva e plantas daninhas. 
Tabela 20. Precipitação pluviométrica verificada em Umuarama (PR), no período de 
setembro de 2018 a fevereiro de 2019. 
 Valores do decêndio (mm)
Mês/Ano 01-10 11-20 21- 31 Total mensal
Setembro/2018 ... ... 34,0 34,0
Outubro/2018 97,5 103,1 143,3 343,9
Novembro/2018 54,0 60,5 54,4 168,9
Dezembro/2018 1,0 22,6 92,0 115,6
Janeiro/2019 32,6 54,9 21,4 108,9
Fevereiro/2019 9,0 51,4 ... 60,4
Total ... ... ... 813,7
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Ensaio Final de Primeiro Ano – safra 2018/2019 
Nova Porteirinha (MG) 
Instituição: EPAMIG
Responsável: José Carlos Fialho de Resende
Latitude: 15º 03’ S | Longitude: 44º 01’ W | Altitude: 452 m
Semeadura: 30/11/2018 | Emergência: 05/12/2018 | Colheita: 14/03 a 
27/03/2019
Cultura anterior: crotalária  | Área útil da parcela: 5 m2
Adubação: 
- Semeadura: 300 kg/ha de NPK (04-14-08)  
- Cobertura: 170 kg/ha de sulfato de amônio + 15 kg/ha de ácido bórico em 
02/01/2019 e 170 kg/ha de sulfato de amônio + 12 kg/ha de ácido bórico em 
17/01/2019
pH (CaCl2): 7,8 | Classificação do solo: Latossolo Vermelho-amarelo
Tratos Culturais: capinas em 18/12/2018 e 29/01/2019
Irrigação: 13 irrigações com turno de rega variável (01 h/dia) e volume apli-
cado total de 150 mm
Problemas apresentados: ataque de pássaros iniciou na abertura floral, a 
seca foi severa, principalmente na floração e enchimento de grãos, sendo 
necessária a irrigação.
Tabela 22. Precipitação pluviométrica verificada em Nova Porteirinha (MG) – no perí-
odo de novembro de 2018 a março de 2019.
 Valores por decêndio (mm)
Mês/Ano 01-10 11-20 21- 31 Total mensal
Novembro/2018 ... ... 15,4 15,4
Dezembro/2018 137,0 0,0 22,4 159,4
Janeiro/2019 0,0 0,0 0,0 0,0
Fevereiro/2019 61,4 95,0 0,8 157,2
Março/2019 34,0 43,6 121,8 199,4
Total ... ... ... 531,4
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Ensaio Final de Primeiro Ano – safra 2018/2019  
Bom Jesus da Lapa (BA)
Instituição: Instituto Federal Baiano - IFBaiano
Responsáveis:  Ariomar Rodrigues dos Santos
Latitude: 13º15’18” S | Longitude:  43º25’05” W | Altitude: 436 m 
Semeadura: 24/09/2018 | Emergência: 30/09/2018 | Colheita: 15/01/2019
Cultura anterior: nenhuma cultura anterior na área
Área útil da parcela: 5 m² 
Adubação: 
- Semeadura: 60 kg/ha de N, 80 kg/ha de P2O5 e 80 kg/ha de K2O 
- Cobertura: 20 kg/ha de N e 02 kg/ha de boro em 30/10/2018
pH (CaCl2): 6,3
Classificação do solo: Franco argiloso arenoso
Problemas apresentados: ataque severo de insetos.
Tabela 24. Precipitação pluviométrica verificada em Bom Jesus da Lapa (BA), no pe-
ríodo de setembro de 2018 a janeiro de 2019.
 Valores do Decêndio (mm)
Mês/Ano 01-10 11-20 21- 31 Total mensal
Setembro/2018 ... ... 64,0 64,0
Outubro/2018 32,0 32,0 35,0 99,0
Novembro/2018 21,0 56,0 43,0 120,0
Dezembro/2018 199,0 ... 17,0 216,0
Janeiro/2019 20,0 ... ... 20,0
Total ... ... ... 519,0
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Local não considerado na análise conjunta
Ensaio Final de Primeiro Ano - safra 2018/2019  
Januária (MG)
Instituição: IFNMG - Campus Januária
Responsáveis: Aroldo Gomes
Problema apresentado: ensaio com coeficiente de variação superior a 20%. 
Houve ataque moderado a severo de pássaros.
Análise de variância conjunta
Tabela 26. Análise de variância conjunta de características agronômicas dos híbridos 
BRS G62, BRS G55, BRS G52, BRS G67, BRS G54, BRS G46 e BRS G61 e das 
testemunhas SYN 045 e BRS 323, avaliados em 5 ambientes do Brasil nos Ensaios 
Finais de Primeiro Ano - safra 2018/2019.
Ambiente Rendimento degrãos (kg/ha)
Teor de
 óleo (%)
Rendimento de
óleo (kg/ha)
Londrina (PR) 3256 a 2/ 39,3 b 1283 a
Bom Jesus da Lapa (BA) 3172 a 39,8 ab 1265 ab
Nova Porteirinha (MG) 2944 ab 40,3 ab 1188 ab
Santa Maria (RS) 2739 b 40,6 a 1115 b
Umuarama (PR) 1404 c 39,4 b 554 c
Média Geral 2703 40,0 1081
C.V. (%) 1/ 14,5 3,5 15,1
1/ C.V. (%): coeficiente de variação e 2/ Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem 
significativamente pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade.
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Tabela 27. Análise de variância conjunta de características agronômicas de híbridos 
de girassol nos Ensaios Finais de Primeiro Ano - safra 2018/2019, conduzidos em 
Santa Maria (RS), Londrina e Umuarama (PR), Nova Porteirinha (MG) e Bom Jesus 
da Lapa (BA).
Híbrido Rendimento de grãos (kg/ha)
Teor de
óleo (%)
Rendimento de 
óleo (kg/ha)
SYN 045 1/ 3163 a 2/ 39,2 c 1246 a
BRS G62 3102 ab 39,2 c 1215 ab
BRS G55 2798 abc 39,8 bc 1114 abc
BRS G67 2765 abc 42,6 a 1183 ab
BRS G61 2615 cb 39,3 c 1030 abc
BRS 323 1/ 2560 c 38,7 c 990 bc
BRS G46 2450 c 40,8 b 1003 bc
BRS G54 2450 c 40,7 b 999 bc
BRS G52 2427 c 39,1 c 949 c
Média Geral 2703 40,0 1081
C.V. (%) 2/ 14,5 3,5 15,1
 
1/ Testemunha do ensaio, 2/ C.V. (%): coeficiente de variação e 3/ Médias seguidas da mesma letra, na coluna, 
não diferem significativamente pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade
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Ensaios Finais de Segundo Ano - safrinha 2019
Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2019 Manduri (SP)
Instituição: CATI
Responsáveis: Verusa Alvim Castaldim e Souza, Gerson Cazentini Filho e 
Joaquim Santana
Latitude: 23° 04’ S | Longitude: 49° 20’ W | Altitude: 590 m
Semeadura: 18/03/2019 | Emergência: 25/03/2019 | Colheita: 17 a 
05/08/2019
Cultura anterior: milho
Área útil da parcela: 4 m2
Adubação: 
- Semeadura: 250 kg/ha de NPK (04-24-12)
- Cobertura: 180 kg/ha de sulfato de amônia em 10/04/2019 e 180 kg/ha em 
29/04/2019
Classificação do solo: Latossolo Vermelho
Problemas apresentados: não houve.
Tabela 28. Precipitação pluviométrica verificada em Manduri (SP), no período de mar-
ço a julho de 2019.
 Valores do decêndio (mm)
Mês 01-10 11-20 21- 31 Total mensal
Março ... 0,0 16,5 16,5
Abril 30,5 25,2 18,4 73,8
Maio 3,4 41,2 33,2 77,8
Junho 81,0 0,3 4,6 85,9
Julho 108,8 3,9 0,0 112,7
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Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2019 Muzambinho 
(MG)
Instituição: IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho
Responsável: Alberto Donizete Alves
Latitude: 21º 20’ 47” S | Longitude: 46º 32’ 04” W | Altitude: 1033 m
Semeadura: 07/03/2019 | Emergência: 14/03/2019 | Colheita: 22 a 
28/06/2019
Cultura anterior: adubação verde - Crotalaria sp.
Área útil da parcela: 6,0 m²
Adubação: 
- Semeadura: 285,8 kg/ha de NPK (08-28-16)
- Cobertura: 136 kg/ha de sulfato de amônio, 24 kg/ha de cloreto de potássio 
e 02 kg/ha de boro (ácido bórico) 
pH (H2O): 6,14 
Classificação do solo: Latossolo eutrófico
Problemas apresentados: ocorrência moderada de plantas daninhas e ata-
que severo de pássaros.
Tabela 30. Precipitação pluviométrica verificada em Muzambinho (MG), no período de 
março a junho de 2019.
 Valores do decêndio (mm)
Mês 01-10 11-20 21- 31 Total mensal
Março 142,8 43,2 64,4 250,4
Abril 99,0 154,8 1,6 255,4
Maio 1,0 42,6 1,6 45,2
Junho 10,8 ... ... 10,8
Total ... ... ... 561,8
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Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2019  
Maurilândia (GO)
Instituição: UNIRV 
Local: Fazenda São João – Maurilândia/GO
Responsáveis: Alessandro Guerra da Silva
Latitude: 18° 03’ S | Longitude: 05°16’ W | Altitude: 473 m
Semeadura: 02/03/2019 | Emergência: 07/03/2019 | Colheita:  23/05 a 
30/05/2019 e 13/06/2019
Cultura anterior: soja | Área útil da parcela: 5 m2 
Adubação 
- Semeadura: 0 kg/ha (não adubou pois a fazenda faz adubação de sistema)
- Cobertura: 150 kg/ha de NPK (33-00-00) em 14 DAE; 70 kg/ha de KCl em 
19 DAE
- Adubação foliar: 1,58 kg/ha de ácido bórico em 13 DAE e 2,05 kg/ha de 
ácido bórico em 32 DAE
pH (CaCl2): 5,15
Problemas apresentados: não houve.
Tabela 32. Precipitação pluviométrica verificada em Maurilândia (GO), no período de 
março a julho de 2019.
 Valores do decêndio (mm)
Mês 01-10 11-20 21- 31 Total mensal
Março 100 78 10 198
Abril 37 29 0 66
Maio 8 25 0 33
Junho 0 0 0 0
Julho 0 0 0 0
Total ... ... ... 297
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Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2019  
Cristalina (GO)
Instituição: Agrícola Wehrmann LTDA.
Responsável:  Felipe Zorzo
Latitude: 16°10’50” S
Longitude: 47°28’53” W
Altitude: 998 m
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Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2019 
Planaltina (DF)
Instituição: Embrapa Cerrados
Responsáveis: Renato Fernando Amabile
Latitude: 15° 35’ 30’’ S | Longitude: 47°42’30” W | Altitude: 1007 m
Semeadura: 26/02/2019 | Emergência: 05/03/2019 | Colheita: 03/06/2019
Cultura anterior: soja
Área útil da parcela: 8,0 m2
Adubação:
- Semeadura: 300 kg/ha de NPK (04-30-16)
- Cobertura: 50 kg/ha de N
Classificação do solo: Latossolo Vermelho escuro
Problemas apresentados: ocorrência de oídio e mancha de Alternaria.
Tabela 35. Precipitação pluviométrica verificada em Planaltina (DF), no período de 
fevereiro a junho de 2019.
 Valores do decêndio (mm)
Mês 01-10 11-20 21- 31 Total mensal
Fevereiro ... ... 0,0 0,0
Março 111,3 24,8 133,6 269,7
Abril 73,4 40,7 4,7 118,8
Maio 25,3 9,5 0,0 34,8
Junho 0,0 ... ... 0,0
Total ... ... ... 693,0
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Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2019 
Recanto das Emas (DF)
Instituição: Embrapa Cerrados/SPM
Responsáveis: Isaac Leandro de Almeida e Renato Fernando Amabile
Latitude: 15º 55’ 4,63” S | Longitude: 48º 02’ 11,12” O | Altitude: 1200 m
Semeadura: 20/02/2019 | Emergência: 27/02/2019 | Colheita: 18/06/2019
Cultura anterior: pousio
Área útil da parcela: 6 m2
Adubação:
- Semeadura: 350 kg/ha de NPK (05-25-15)
 - Cobertura: 50 kg/ha de N
Classificação do solo: Latossolo Vermelho escuro
Tratos culturais: capina manual
Problemas apresentados: ocorrência de oídio e mancha de Alternaria.
Tabela 37. Precipitação pluviométrica verificada em Recanto das Emas (DF), no perí-
odo de fevereiro a junho de 2019.
Valores do decêndio (mm)
Mês 01-10 11-20 21- 31 Total mensal
Fevereiro 88 284 82 454
Março 163 47 114 324
Abril 122 111 60 293
Maio 46 4 0 50
Junho 0 0 0 0
Total ... ... ... 1121,0
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Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2019 
Vargem Bonita (DF)
Instituição: UNB - Fazenda Água Limpa
Responsáveis: Marcelo Fagioli
Latitude: 15°56’ S | Longitude: 47°56’ W | Altitude: 1091 m
Semeadura: 21/02/2019 | Emergência: 27/03/2019 | Colheita: 15/06/2019
Cultura anterior: área encontrava-se em pousio
Área útil da parcela: 8 m2
Adubação:
- Semeadura: 350 kg/ha de NPK (04-30-16)
- Cobertura: 50 kg/ha de N 
Tratos Culturais: 02 capinas e uma toalete em volta da área experimental
Classificação do solo: Latossolo Vermelho amarelo
Irrigação: aspersão
Problemas apresentados: não houve.
Tabela 39. Precipitação pluviométrica verificada em Fazenda Água Limpa - Vargem 
Bonita (DF), no período de fevereiro a junho de 2019.
 Valores do decêndio (mm)
Mês 01-10 11-20 21- 31 Total mensal
Fevereiro 111,6 37,9 17,1 166,6
Março 65,1 93,6 92,8 251,5
Abril 30,2 36,7 76,3 153,2
Maio 34,1 24,2 0,0 58,3
Junho 0,5 0,0 0,0 0,5
Total ... ... ... 630,1
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57Informes da avaliação de genótipos de girassol 2018/2019 e 2019
Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2019 
Vilhena (RO) – Ensaio B
Instituição: Embrapa Rondônia
Responsáveis: Vicente de Paulo Campos Godinho, Flaudino Ferreira Gomes 
e José Cláudio Alves
Latitude: 12º 47’ 25,3” S | Longitude: 60º 05’ 50,5’’ W | Altitude: 612 m 
Semeadura: 07/03/2019 | Emergência: 13/03/2019 | Colheita: 28/05/2019 
à 06/06/2019
Cultura anterior: soja
Área útil da parcela: 4,8 m²
Adubação: 
- Semeadura: 200 kg/ha Super Triplo (00-90-00)
- Cobertura: 200 kg/ha 20-00-20 (40-00-40)
Classificação do solo: Latossolo Vermelho-amarelo distrófico
Problemas apresentados: Vaquinhas e maritacas.
Tabela 41. Precipitação pluviométrica verificada em Vilhena(RO) - Ensaio B, no perí-
odo de março a junho de 2019.
Mês/Ano Dias com chuva Total Mensal (mm)
Março 21 255
Abril 21 213
Maio 13 22
Junho 1 1
Total 56 491
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Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2019 
Vilhena (RO) – Ensaio C
Instituição: Embrapa Rondônia
Responsáveis: Vicente de Paulo Campos Godinho, Flaudino Ferreira Gomes 
e José Cláudio Alves
Latitude: 12º 47’ 25,3” S | Longitude: 60º 05’ 50,5’’ W | Altitude: 612 m 
Semeadura: 12/03/2019 | Emergência: 18/03/2019 | Colheita: 28/05/2019 
à 06/06/2019
Cultura anterior: soja
Área útil da parcela: 4,8 m²
Adubação: 
- Semeadura: 200 kg/ha Super Triplo (00-90-00)
- Cobertura: 200 kg/ha 20-00-20 (40-00-40) 
Classificação do solo: Latossolo Vermelho-amarelo distrófico
Problemas apresentados: Vaquinhas e maritacas
Tabela 43. Precipitação pluviométrica verificada em Vilhena(RO) - Ensaio C, no perí-
odo de março a junho de 2019.
Mês Dias com chuva Total Mensal (mm)
Março 16 212
Abril 21 213
Maio 13 22
Junho 1 1
Total 51 448
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Locais não considerados na análise conjunta
Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2019 
Campo Novo do Parecis (MT)
Instituição: IFMT - Campus Campo Novo do Parecis
Responsáveis: Flávio Carlos Dalchiavon
Problema apresentado: ensaio com coeficiente de variação superior a 20%. 
Houve ataque de pássaros e ocorrência de podridão de Sclerotinia nas par-
celas experimentais.
Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2019 
São Vicente (MT)
Instituição: Instituto Federal de Mato Grosso - Campus São Vicente e UFMT 
- Campus Cuiabá
Responsáveis: Victor Arlindo Taveira de Matos, Gabrielli Lara Dorneles 
Costa, Kátia Núbia da Silva e Aluísio Brígido Borba Filho.
Problema apresentado: ensaio perdido por estresse hídrico.
Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2019 
Vilhena (RO) – Ensaio A
Instituição: Embrapa Rondônia
Responsáveis: Vicente de Paulo Campos Godinho, Flaudino Ferreira Gomes 
e José Cláudio Alves
Problema apresentado: ensaio com coeficiente de variação superior a 20%. 
Houve ataque de pássaros nas parcelas experimentais.
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Análise de variância conjunta
Tabela 45. Análise de variância conjunta de características agronômicas dos híbridos 
BRS G53, BRS G54, BRS G55, BRS G56, BRS G57 e BRS G46 e das testemunhas 
SYN 045 e BRS 323, avaliados em 17 ambientes do Brasil nos Ensaios Finais de 
Primeiro Ano – safrinha 2018 e nos Ensaios Finais de Segundo Ano – safrinha 2019.
Ambiente Rendimento degrãos (kg/ha)
Teor de
óleo (%)
Rendimento de
óleo (kg/ha)
Anápolis - safrinha 18 2170 ef 2/ 42,3 a 920 de
Planaltina - safrinha 19 1565 g 37,9 d 593 gh
Cristalina - safrinha 18 3282 b 43,3 a 1423 a
Cristalina - safrinha 19 3108 b 40,0 b 1245 b
Valença - safrinha 18 2367 de 42,1 a 1002 d
Manduri - safrinha 19 1168 h 37,2 de 434 i
Muzambinho - safrinha 19 3931 a 39,3 bc 1542 a
Palmas - safrinha 18 2564 cd 39,7 b 1021 d
Planaltina- safrinha 18 2746 c 42,5 a 1170 bc
Maurilândia - safrinha 19 2052 ef 36,1 e 748 f
Recanto das Emas -  
safrinha 18 2768 c 43,4 a 1202 b
Recanto das Emas -  
safrinha 19 1899 fg 38,0 d 715 fg
Vargem Bonita - safrinha 18 1844 fg 42,9 a 791 ef
Vargem Bonita - safrinha 19 2753 c 38,3 cd 1056 cd
Vilhena - safrinha 18 1951 f 42,8 a 840 ef
Vilhena (Ensaio B) -  
safrinha 19 1151 h 39,3 bc 451 hi
Vilhena (Ensaio C) -  
safrinha 19 1174 h 39,5 bc 463 hi
Média Geral 2252 40,2 910
C.V. (%) 1/ 13,2 4,2 14,4
1/ C.V. (%): coeficiente de variação e 2/ Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem 
significativamente pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade.
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Tabela 46. Análise de variância conjunta de características agronômicas de híbridos 
de girassol nos Ensaios Finais de Primeiro Ano - safrinha 2018, conduzidos em Valen-
ça (RJ), Anápolis e Cristalina (GO), Palmas (TO), Vilhena (RO), Planaltina, Recanto 
das Emas e Vargem Bonita (DF) e nos Ensaios Finais de Segundo Ano - safrinha 
2019, conduzidos em Manduri (SP), Muzambinho (MG), Maurilândia e Cristalina (GO), 
Planaltina, Recanto das Emas e Vargem Bonita (DF), Vilhena – Ensaio B e Vilhena – 
Ensaio C (RO).
Genótipo Rendimento de grãos (kg/ha)
Teor de
óleo (%)
Rendimento de 
óleo (kg/ha)
Syn 045 1/ 2986 a 3/ 40,1 ab 1199 a
BRS 323 1/ 2492 b 39,7 b 999 b
BRS G57 2440 b 41 a 1013 b
BRS G55 2146 c 39,9 b 861 c
BRS G54 2064 cd 40,5 ab 842 c
BRS G53 1976 cd 40,5 ab 803 c
BRS G56 1881 d 40,5 ab 768 cd
BRS G46 1834 d 37,8 c 701 d
Média Geral 2252 40,2 910
C.V. (%) 2/ 13,2 4,2 14,4
1/ Testemunha do ensaio, 2/ C.V. (%): coeficiente de variação e 3/ Médias seguidas da mesma letra, na coluna, 
não diferem significativamente pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade.
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Ensaios Finais de Primeiro Ano - safrinha 2019
Ensaio Final de Primeiro Ano – safrinha 2019 Manduri (SP)
Instituição: CATI
Responsáveis: Verusa Alvim Castaldim e Souza, Gerson Cazentini Filho e 
Joaquim Santana
Latitude: 23° 04’ S | Longitude: 49° 20’ W | Altitude: 590 m
Semeadura: 18/03/2019 | Emergência: 25/03/2019 | Colheita: 17 a 
23/07/2019 
Cultura anterior: milho
Área útil da parcela: 8 m2
Adubação: 
- Semeadura: 250 kg/ha de NPK (04-24-12)
- Cobertura: 180 kg/ha de sulfato de amônia em 10/04/2019 e 180 kg/ha de 
ureia em 29/04/2019
Classificação do solo: Latossolo Vermelho
Problemas apresentados: não houve.
Tabela 47. Precipitação pluviométrica verificada em Manduri (SP), no período de 
março a julho de 2019.
 Valores do decêndio (mm)
Mês 01-10 11-20 21- 31 Total mensal
Março ... 0,0 16,5 16,5
Abril 30,5 25,2 18,4 73,8
Maio 3,4 41,2 33,2 77,8
Junho 81,0 0,3 4,6 85,9
Julho 108,8 3,9 0,0 112,7
Total ... ... ... 366,7
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Ensaio Final de Primeiro Ano – safrinha 2019 
Espírito Santo do Pinhal (SP)
Instituição: Embrapa Meio Ambiente
Responsáveis: Nilza Patrícia Ramos e Waldemore Moriconi
Latitude: 22º 41’ S | Longitude: 47º 00’ W |  Altitude: 570 m 
Semeadura: 25/02/2019 | Emergência: 05/03/2019 | Colheita: 15 a 
24/05/2019
Cultura anterior: sorgo forrageiro
Área útil da parcela: 7,98 m²
Adubação: 
- Semeadura: 400 kg/ha de NPK (8-28-16)
- Cobertura: 150 kg/ha de NPK (20-0-20) e mais 02 kg/ha de boro
Classificação do solo: Latossolo vermelho amarelo, textura argilosa, sem 
impedimentos físicos.
Problemas apresentados: deficit hídrico expressivo, ataque de formigas na 
emergência (controle com fipronil) e de maritacas no enchimento de grãos 
(controlado pela cobertura com 2 sacos), houve a necessidade de se fazer 
a colheita logo após a maturação fisiológica para evitar maiores perdas. 
Ocorrência de oídio na parte baixa das plantas no final do ciclo, ocorrência 
uniforme em todo o ensaio.
Tabela 49. Precipitação pluviométrica verificada em Espírito Santo do Pinhal, no perí-
odo de fevereiro a abril de 2019.
 Valores do Decêndio (mm)
Mês 01-10 11-20 21- 31 Total mensal
Fevereiro ... ... 82,5 84,5
Março 88,7 87,5 1,5 177,7
Abril 65,5 28,8 31,0 125,25
Total ... ... ... 384,45
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Ensaio Final de Primeiro Ano – safrinha 2019  
Chapadão do Sul (MS)
Instituição: Fundação Chapadão
Responsáveis: Jefferson Luís Anselmo
Latitude: 18° 41’ 33” S | Longitude: 52° 40’ 45” W | Altitude: 814 m
Semeadura: 20/03/2019 | Emergência: 27/03/2019 | Colheita: 25/07 a 
20/08/2019
Cultura anterior: soja
Área útil da parcela: 7,2 m2
Semeadura: 16,5 kg/ha de N e 78 kg/ha de P2O5
Cobertura: 100 kg/ha de ureia em 10/04/2019
pH (CaCl2): 5,1 
Classificação do solo: Latossolo Vermelho distrófico
Problemas apresentados: ocorrência moderada de seca e ataque modera-
do de pássaros (ataque de maritaca no genótipo Aguará 06).
Tabela 51. Precipitação pluviométrica verificada em Chapadão do Sul (MS), no perío-
do de março a julho de 2019.
 Valores do decêndio (mm)
Mês 01-10 11-20 21- 31 Total mensal
Março ... 163,0 0,0 163,0
Abril 142,0 68,0 47,0 257,0
Maio 18,0 4,0 0,0 22,0
Junho 6,0 0,0 0,0 6,0
Julho 0,0 0,0 0,0 0,0
Total ... ... ... 448,0
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Tabela 52. Avaliação de características agronômicas de híbridos de girassol do En-
saio Final de Primeiro Ano – safrinha 2019, conduzido pela Fundação Chapadão, em 
Chapadão do Sul (MT).
Híbrido Rendimento de 
grãos (kg/ha)
Teor de
óleo (%)
Rendimento de 
óleo (kg/ha)
Altura de 
planta (cm)
BRS G69 2413 ab 3/ 39,5 e 955 ab 151 bc
BRS G63 2293 abc 41,0 cde 941 ab 165 a
BRS G64 2249 abc 39,1 e 880 abc 158 ab
BRS 323 1/ 2160 abc 39,4 e 851 bc 141 cd
BRS G70 2045 abcd 42,7 bc 874 abc 137 d
BRS G72 2040 abcd 40,2 de 819 bc 123 ef
BRS G62 2011 bcd 40,0 de 805 bc 150 bc
BRS G68 2002 bcd 42,5 bc 850 bc 116 f
BRS G66 1967 cd 43,0 b 847 bc 128 de
Helio 250 1/ 1957 cd 41,7 bcd 815 bc 140 cd
BRS G65 1874 cd 42,8 bc 803 bc 124 ef
BRS G71 1688 d 41,7 bcd 703 c 131 de
Aguará 06 1/ 1140 e 45,2 a 515 d 158 ab
BRS G67 2456 a 43,1 b 1056 a 121 ef
Média Geral 2021 41,6 837 139
C.V. (%) 2/ 13,2 2,9 13,9 5,7
1/ Testemunha do ensaio, 2/ C.V. (%): coeficiente de variação e 3/ Médias seguidas da mesma letra, na coluna, 
não diferem significativamente pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade.
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Ensaio Final de Primeiro Ano – safrinha 2019 
Cristalina (GO)
Instituição: Agrícola Wehrmann Ltda.
Responsável: Felipe Zorzo
Latitude: 16° 10’ 50” S
Longitude: 47° 28’ 53” W
Altitude: 998 m
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Ensaio Final de Primeiro Ano – safrinha 2019 
Planaltina (DF)
Instituição: Embrapa Cerrados
Responsáveis: Renato Fernando Amabile
Latitude: 15° 35’ 30’’ S | Longitude: 47°42’30” W | Altitude: 1007 m
Semeadura: 26/02/2019 | Emergência: 05/03/2019 | Colheita: 03/06/2019
Cultura anterior: soja
Área útil da parcela: 8,0 m2
Adubação:
- Semeadura: 300 kg/ha de NPK (04-30-16)
- Cobertura: 50 kg/ha de N
Classificação do solo: Latossolo Vermelho escuro
Problemas apresentados: ocorrência de oídio e mancha de Alternaria.
Tabela 54. Precipitação pluviométrica verificada em Planaltina (DF), no período de 
fevereiro a junho de 2019.
 Valores do decêndio (mm)
Mês 01-10 11-20 21-31 Total mensal
Fevereiro ... ... 0,0 0,0
Março 111,3 24,8 133,6 269,7
Abril 73,4 40,7 4,7 118,8
Maio 25,3 9,5 0,0 34,8
Junho 0,0 ... ... 0,0
Total ... ... ... 423,3
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Recanto das Emas (DF)
Instituição: Embrapa Cerrados/SPM
Responsáveis: Isaac Leandro de Almeida, Renato Fernando Amabile
Latitude: 15º 55’ 4,63” S | Longitude: 48º 02’ 11,12” O |  Altitude: 1200 m
Semeadura: 20/02/2019 | Emergência: 27/02/2019 | Colheita: 18/06/2019
Cultura anterior: pousio
Área útil da parcela: 6 m2
Adubação:
- Semeadura: 350 kg/ha de NPK (05-25-15)
- Cobertura: 50 kg/ha de N
Classificação do solo: Latossolo Vermelho escuro
Tratos culturais: capina manual
Problemas apresentados: não houve.
Tabela 56. Precipitação pluviométrica verificada em Recanto das Emas (DF), no perí-
odo de fevereiro a junho de 2019.
 Valores do decêndio (mm)
Mês 01-10 11-20 21-31 Total mensal
Fevereiro 88,0 284,0 82,0 454,0
Março 163,0 47,0 114,0 324,0
Abril 122,0 111,0 60,0 293,0
Maio 46,0 4,0 0,0 50,0
Junho 0,0 0,0 0,0 0,0
Total ... ... ... 1121,0
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Ensaio Final de Primeiro Ano – safrinha 2019  
Vargem Bonita (DF)
Instituição: UNB - Fazenda Água Limpa
Responsáveis: Marcelo Fagioli
Latitude: 15°56’ S | Longitude: 47°56’ W | Altitude: 1091 m
Semeadura: 21/02/2019 | Emergência: 27/03/2019 | Colheita: 15/06/2019
Cultura anterior: área encontrava-se em pousio
Área útil da parcela: 8 m2
Adubação:
- Semeadura: 350 kg/ha de NPK (04-30-16)
- Cobertura: 50 kg/ha de N 
Tratos culturais:  02 capinas e uma toalete em torno da área experimental
Classificação do solo: Latossolo Vermelho amarelo
Irrigação: aspersão
Problemas apresentados: não houve.
Tabela 58. Precipitação pluviométrica verificada em Fazenda Água Limpa - Vargem 
Bonita (DF), no período de fevereiro a junho de 2019.
 Valores do decêndio (mm)
Mês 01-10 11-20 21- 31 Total mensal
Fevereiro 111,6 37,9 17,1 166,6
Março 65,1 93,6 92,8 251,5
Abril 30,2 36,7 76,3 153,2
Maio 34,1 24,2 0,0 58,3
Junho 0,5 0,0 0,0 0,5
Total ... ... ... 630,1
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Vilhena (RO) – Ensaio A
Instituição: Embrapa Rondônia
Responsáveis: Vicente de Paulo Campos Godinho, Flaudino Ferreira Gomes 
e José Cláudio Alves
Latitude: 12º 47’ 25,3” S | Longitude: 60º 05’ 50,5’’ W | Altitude: 612 m 
Semeadura: 01/03/2019 | Emergência: 06/03/2019 | Colheita: 28/05/2019 
a 06/06/2019
Cultura anterior: soja
Área útil da parcela: 4,8 m²
Adubação: 
- Semeadura: 200 kg/ha Super Triplo (00-90-00)
- Cobertura: 200 kg/ha 20-00-20 (40-00-40) 
Classificação do solo: Latossolo Vermelho-amarelo distrófico
Problemas apresentados: Vaquinhas e maritacas.
Tabela 60. Precipitação pluviométrica verificada em Vilhena(RO) ensaio A, no período 
de março a junho de 2019.
Mês Dias com chuva Total Mensal (mm)
Março 27 349
Abril 21 213
Maio 13 22
Junho 1 1
Total 62 585
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Vilhena (RO) – Ensaio B
Instituição: Embrapa Rondônia
Responsáveis: Vicente de Paulo Campos Godinho, Flaudino Ferreira Gomes 
e José Cláudio Alves
Latitude: 12º 47’ 25,3” S | Longitude: 60º 05’ 50,5’’ W | Altitude: 612 m 
Semeadura: 07/03/2019 | Emergência: 13/03/2019 | Colheita: 28/05/2019 
a 06/06/2019
Cultura anterior: soja
Área útil da parcela: 4,8 m²
Adubação: 
- Semeadura: 200 kg/ha Super Triplo (00-90-00)
- Cobertura: 200 kg/ha 20-00-20 (40-00-40) 
Classificação do solo: Latossolo Vermelho-amarelo distrófico
Problemas apresentados: ocorrência de vaquinhas e maritacas.
Tabela 62. Precipitação pluviométrica verificada em Vilhena (RO) - Ensaio B, 
no período de março a junho de 2019.
Mês Dias com chuva Total Mensal (mm)
Março 21 255
Abril 21 213
Maio 13 22
Junho 1 1
Total 56 491
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Locais não considerados na análise conjunta
Ensaio Final de Primeiro Ano – safrinha 2019 
Jaboticabal (SP)
Instituição: UNESP - Jaboticabal
Responsável: Luiz Fabiano Palaretti e Grupo Programa Educação Tutorial 
(PET)
Problema apresentado: ensaio perdido por ataque de pássaros.
Ensaio Final de Primeiro Ano – safrinha 2019 
Anapólis (GO)
Instituição: EMATER/GO
Responsável: Marcos Coelho
Problema apresentado: ensaio perdido por ataque de pássaros.
Ensaio Final de Primeiro Ano – safrinha 2019 
Valença (RJ)
Instituição: Embrapa Gado de Leite
Responsável: Alexandre Magno Brighenti dos Santos
Problema apresentado: ensaio perdido por ataque de formigas.
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Ensaio Final de Primeiro Ano – safrinha 2019 
Vilhena (RO) – Ensaio C
Instituição: Embrapa Rondônia
Responsáveis: Vicente de Paulo Campos Godinho, Flaudino Ferreira Gomes 
e José Cláudio Alves
Problema apresentado: ensaio com coeficiente de variação superior a 20%. 
Houve ataque de pássaros nas parcelas experimentais.
Ensaio Final de Primeiro Ano – safrinha 2019 
Palmas (TO)
Instituição: UNITINS AGRO – Centro Agrotecnológico de Palmas
Responsável: Lucas Koshy Naoe
Problema apresentado: ensaio com coeficiente de variação superior a 20%.
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Análise de variância conjunta
Tabela 64. Análise de variância conjunta de características agronômicas dos híbridos 
BRS G62, BRS G63, BRS G64, BRS G65, BRS G66, BRS G67, BRS G68, BRS G69, 
BRS G70, BRS G71 e BRS G72 e das testemunhas BRS 323, Aguará 06 e Helio 250, 
avaliados em nove ambientes do Brasil nos Ensaios Finais de Primeiro Ano – safrinha 
2019.
Ambiente Rendimento degrãos (kg/ha)
Teor de
óleo (%)
Rendimento de
óleo (kg/ha)
Cristalina (GO) 3233 a 39,5 cb 1277 a
Vargem Bonita (DF) 2944 b 38,9 c 1145 b
Planaltina (DF) 2292 c 36,9 d 845 c
Espírito Santo do Pinhal (SP) 2188 cd 36,4 d 799 c
Chapadão do Sul (MS) 2021 d 41,5 a 836 c
Recanto das Emas (DF) 2016 d 40,5 ab 818 c
Manduri (SP) 1610 e 35,2 e 565 d
Vilhena – Ensaio B 1470 e 40,7 a 597 d
Vilhena – Ensaio A 1411 e 36,9 d 518 d
Média Geral 2131 38,5 822
C.V. (%) 1/ 10,5 5,1 11,7
1/ C.V. (%): coeficiente de variação e 2/ Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem 
significativamente pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade.
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Tabela 65. Análise de variância conjunta de características agronômicas de híbridos 
de girassol nos Ensaios Finais de Primeiro Ano - safrinha 2019, conduzidos em Man-
duri e Espírito Santo do Pinhal (SP), Chapadão do Sul (MS), Cristalina (GO), Planal-
tina, Recanto das Emas e Vargem Bonita (DF) e Vilhena (RO) – Ensaio A e Ensaio B.
Genótipo Rendimento de grãos (kg/ha)
Teor de
óleo (%)
Rendimento de 
óleo (kg/ha)
BRS G63 2371 a 37,8 def 902 a
BRS G62 2352 a 37,0 f 873 a
BRS 323 1/ 2263 ab 37,0 f 844 ab
BRS G64 2262 ab 37,4 ef 853 ab
BRS G69 2261 ab 37,2 ef 846 ab
Aguará 06 1/ 2154 abc 39,4 abc 852 ab
BRS G70 2086 abc 39,2 bcf 823 ab
BRS G67 2081 abc 40,7 a 850 ab
BRS G66 2063 abc 39,1 bcd 809 ab
BRS G65 2056 abc 39,1 bcd 804 ab
BRS G72 2052 abc 38,0 cdef 781 ab
Helio 250 1/ 1990 bc 39,8 ab 785 ab
BRS G68 1980 bc 38,7 bcde 770 ab
BRS G71 1871 c 38,6 bcde 718 b
Média Geral 2131 38,5 822
C.V. (%) 2/ 10,5 5,1 11,7
1/ Testemunha do ensaio, 2/ C.V. (%): coeficiente de variação e 3/ Médias seguidas da mesma letra, na coluna, 
não diferem significativamente pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade.
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Lista dos genótipos de girassol avaliados 
e registrados no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – Mapa
Agrobel 910 (híbrido) Agrobel 920 (híbrido) Agrobel 930 (híbrido)
Agrobel 960 (híbrido) Agrobel 962 (híbrido) Agrobel 963 (híbrido)
Agrobel 965 (híbrido) Agrobel 967 (híbrido) Agrobel 970 (híbrido)
Agrobel 972 (híbrido) Agrobel 975 (híbrido) Aguará (híbrido)
Aguará 2 (híbrido) Aguará 3 (híbrido) Aguará 4 (híbrido)
Aguará 6 (híbrido) BRS 191 (híbrido) BRS 321 (híbrido)
BRS 322 (híbrido) BRS 323 (híbrido) BRS 324 (híbrido)
BRS 387 (híbrido) BRS 390 (híbrido) BRS415 (Variedade)
BRS 417 (híbrido) BRS 422 (híbrido) Charrua (híbrido)
Cargil 3 (híbrido) Cargil 11 (híbrido) Cargil 9101 (híbrido)
Cargil 9102 (híbrido) Catissol 01 (híbrido) CF 101 (híbrido)
Dow M 734 (híbrido) Dow MG2 (híbrido) Dow MG50 (híbrido)
Dow MG52 (híbrido) DK 180 (híbrido) DK 4030 (híbrido)
DK 4040 (híbrido) Embrapa 122 (Variedade) GR 10 (híbrido)
GR 16 (híbrido) GR 18 (híbrido) Grizzly (híbrido)
HELIO 250 (híbrido) HELIO 251 (híbrido) Helio 253 (híbrido)
HELIO 358 (híbrido) Helio 360 (híbrido) Helio 861 (híbrido)
Helio 863 (híbrido) Helio 884 (híbrido) Helio 885 (híbrido)
IAC-Anhandy (variedade) IAC Iarama (variedade) IAC-Uruguai (variedade)
Morgan M 742 (híbrido) Multissol (variedade) NEON (híbrido)
NTO 2.0 (híbrido) NTO 3.0 (híbrido) Nutrissol (variedade)
Paraiso 20 (híbrido) Paraiso 2 (híbrido) Paraiso 33 (híbrido)
Rumbosol 90 (híbrido) Rumbosol 91 (híbrido) Syn 034A (híbrido)
Syn 039A (híbrido) Syn 042 (híbrido) Syn 045 (híbrido)
Syn 050A (híbrido) TRITON MAX (híbrido) VDH 487 (híbrido)
ZENIT (híbrido)
Dados atualizados sobre os genótipos no link <http://www.agricultura.gov.br>, 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Apoio 
Rural e Cooperativismo, Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, Registro 
Nacional de Cultivares – Inclusões. Período: Janeiro/1998 a Outubro/2019.
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